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綾静一貌 2J. 20日 3周25日 6周 9日 7周1u日 107 85.7 17.0 
雄頭申二貌 " " 6J. 16日 7周18日 115 83.2 15.6 17.5 
音量申二披 • 骨 6J.19日 7 J.20日 117 88.2 15.5 17.4 
1 ~~ 
旭 紳 カ " 開 6J. 15日 7J.17日 114 81.9 15.8 17.8 ー期護
日の出選 " ， 6J.J14日 7J.20日 117 90.7 16.6 17.8 
大高官備陣 " " 6J. 14日 7 J.14日 111 74.2 18.3 17.4 
以上平均 " h 6周15白 7周17日 114 84.0 15.8 17.5 
雄静一貌 7周13日 8J. 1日 9周26日 10月30日 90 73.9 12.1 17.5 
維雇申二披
ー
骨 9周26日 10J.31日 91 75.1 12.9 17.9 
吉神二競 " " 9周25日 10周28日 88 71JI 10.2 16.8 重 ~~ 
旭 面申 カ '1 ， 9周24日 10周31日 91 66.9 10.3 16.4 
ニ期産
日の出選 ， " 9J.26日 10J.3 ・日 90 73.8 8.9 15.5 
大高吉備積 ，ー 8J. 3日 9J. 27日 10J.31日 88 60.0 11.0 15.5 
以上平均 ， 時 9周26日 10周30日 90 70.3 10.9 16.6 
1 5周 7BI 6肺日r9J! 8B 1即日| 127 19.0 
者審理早章~'""様草!ilIIU震'""会4・~!lキI l'Qa当時肉例司~Q~勝目勝~記帳u舗似，ν〈備隊〉 平!
線量~~""総量早世寂""~I拡!.lキJIQI$米向制骨~Qi喜劇・:g;組組101舗柑~ν〈催日続〉 平1
雄悌二 1 5，ij 7日 6，ij25日 9，ij 8日 10，ij 31日 128 89.0 9.9 18.8 
音頭申ニ貌 脚 ' 9周 8日 11局 1日 129 87.8 9.0 19.9 
岡山産 旭 草申 カ H " 9，ij 8日 11局 3日 131 93.1 10.0 18.7 
日の出選 h 曽 白刃 7日 lO，ij30日 127 98.4 9.9 19.8 
大高吉備穏 " " 9周 8日 11周 1日 129 91.3 11.3 19.3 I 
以上平均 " 曹 9，ij 8日 1周 1日 129 91.4 9.9 19.3 
ー-J9j産、二期産共に植付本.4-5本、稼間 7寸5X7寸丸岡山産は一本稿縁関 4.寸5)(9寸
謡術!..己2.吋.;をヨ主室ヨL以」い+特HE::n~磁騒塩胡砲‘総、ザ" I ~冨軍幽吋!..己aよl宇係手勧加恥"バ1川!詰冨:制掛...ø~念~..). 掛制歯噸誌構叫士笠~lÆヨ刊制正掛+<~己2...)ムい 1 ~震芸刊制副付
l己H係手加恥，パ1川J~寝軍刊糊困:込込雌...ø-:毛きt日き.c品.、、
冨ヨ匝尚誕糊軍軍r!己」看詣=トい，拡喜菓~~縦誕草稗p~冨芸巴9m服要輔2語語属‘ω州N制1帳I路5キ1当駿 11 昔話G~...)O








4度.2 8度.8 嘉 m皿.上 11.8 13.2 20.4 34.2 
2 局 中旬 12.9 14.7 11.5 17.5 10.1 23.4 0.9 4.2 8.3 2.3 26.0 
下 18.0 21.7 15.4 26.3 12.3 21.7 18.6 7.9 12.3 -1.6 
平均及合計 15.0 18.2 12.8 26.3 8.5 58.3 39.9 5.4 9.8 1.0 飢 2 I 
15.2 30.1 9.9 78.7 14.5 7.3 12.9 1.6 37.4 
3 s 中旬 1 147 m 12.1 36.4 9.7 9lV) 12.1 7.8 12.7 2.3 6.5 
下 18.8 I 2'[i 16.2 27.0 14.4 103.2 22.9 12.3 16.8 2.3 16.5 
14.6 30.1 9.7 280.9 49.5 9.1 I 14.1 2.1 69.4 
上 22.6 15.3 304 13.0 9.2 33.8 12.2 19.3 4.5 42.9 
25.3 16.3 30.0 12.1 1<'.2 49.7 17.4 23.8 5.9 12.0 
下 21.8 26.2 19.(1 . 31.9 16.3 18.5 14.4 19.1 5.5 21.0 
24.7 16.9 31.9 12.1 10!.9 102.0 14.6 20.7 5.3 75.9 
上
2 121| 2 
31.8 1ε.9 45.8 
5 用中旬 23.1 18.2 6J.l 23.2 
下 25.5 I 30.2 I 22.8 23.4 20.1 37.6 
卒均及合計 33.4 16.9 222.8 1偶;.6
上 20.8 31.6 18.4 184.7 6.9 
6 居中旬 25.4 却.6 21.2 お3 19.9 80.9 57.2 24.1 28.5 18.8 26 
下 24.2 33.7 23.5 181.3 46.3 24.8 26.6 19.7 149.8 
平均及合計 22.0 ~3.7 18.4 446.1 10.4 畠4.-4 27.6 19.2 175.8 
綴草~!p，IJ君事量~lt寝，IJ，lor.ll *，rQ穏当時世~+州司tQi!即時g~目白Cll舗勧ν〈信勝〉 "'11 
穂留君""軍事型車詮夜""，ld.~キJ~.業時制咲Q.剛・i;組担(~"動ν(蝋欝〉 -?I:t 
上 部.0 33.1 24'() 36.0 23.0 177.8 :!7J1 30.2 21.7 0.2 
7 月中旬 29.5 34.6 お.3 36.4 お.5 5.1 28.8 33.6 23.6 55.8 
下 29.6 35.2 25.2 37.1 24.4 0.3 106.9 29.0 30.5 23.5 9.1 
平均及合計 29.0 34.5 24.8 37.1 23.0 123.2 28.5 3l.4 22.9 65.1 
上 28.5 33.4 25.0 36.1 24.0 155.5 27.8 28.4 23.0 20 
8 月中旬 26.7 31.0 24.1 33.5 23.1 268.0 26.3 29.0 29.8 22.8 卯'.1
下 26.7 31.8 23.0 34.4 19.2 71.8 6日 I1お 6 32.7 24.0 57.3 
平均及合計 27.3 32.1 24.0 36.1 19.2 475.3 30.3 23.2 167.4 
上 27.7 3え5 24.0 35.9 22.8 198.5 29.7 31.5 23.0 10.8 
9 月中旬 25.9 30.4 23.1 23.2 19.6 57.1 265 2'7.6 29.7 22.3 99.1 
下 24.8 却.9 22.3 お.4 加'.0 134.6 26.6 25.2 お.8 18.0 8.4 
平均及合計 26.2 30.6 23.1 3o.!J 1臼.6 3創).2 124.6 I 27.5 30.6 21.1 118.3 
上 包.5 26.8 19.1 却.4 14.0 6.7 33.8 19.7 23.9 12.6 35.5 
10局中旬 盟2 27.1 18.7 31.0 14.7 6.9 51.0 19.8 24.5 7.9 。
下 21.4 . 24.7 19.3 泊.7 16.6 29.0 19.2 19.8 23.5 10.6 14.4 
平均及合計 22.0 26.1 19.0 28.7 14.0 42.6 104.0 19.7 23.9 103 49.9 
上 22.5 27.9 18.9 31.9 16.1 4.2 55.8 17.3 20.7 7.1 5.9 
11 Jl中旬 18.9 22.1 16.5 28.0 12.0 8う'5 21.0 13.5 17.3 5.1 24.1 
下 19.4 23.2 17.1 28.2 14.5 17.5 28.8 1l.7 17.3 1.8 1.0 I 
平均及合計 20.3 24.4 17.5 31.9 12.0 87，2 105.6 14.1 18.4 4.6 31.0 I 
備考太字111f1穂より完熟迄の鏑溢とす
• 1 編 {8)~侵掠尊重Q~麗君主躯
露骨建国母州当時G暗殺ふ1~5建中、è -.J...)い b 私、ト.þ. fl-喧!s掛~術品，æ~μ品o ~~味付~恒盤吋掠~園撮!_!...)ド:a: \'~~~ 
υ直言実的~離...)0 ~-.J日￡当露骨そG~r 畠A捺$l~lt回以吋品いi<ムピ!!lI(・0 ・J"_'~届.，辰ú\tQM:Rit...... ぱ~Cê組Q ..，
G -.J;量4記Þ~守 Qæg!1榊...)""'-記ふ1稲倉'制業己おい~暗唱舵草食い器、/jÇ毒待相E日-0:込者!_!~舵Q鰭E翼線~困難
日.c，0 糊蜘~~当時己主い~4終調長記ゐ誕的'思+<キI tQjÇ毒 Q~Þ，争1業以おい4 捻トモ岳民綬'畠同時E昔4・E忠司時制作ぉ遜さ;;:-0，民恒例
輔.，G+踊記dNE星組曝斗U制約い!$耕咽-.J記事キl.c、。時誕富民総1剰G.at...)o
第三表 籾米及玄米の色
(Ridgwe.y's Color Ste.nde.rds a.nd Nomencla.ture による)
議倍地と裁結時期 品種名 籾 米 玄 米
雄調ー麓 IN岬 16且 yellmL一弘d 耳:eUow. 。官官m color. 
待望E幸子.>J様車早世寂弐J 1ld..!J~t(l穏当時肉料製Q iilll";i;~担旬II(!J認め~(揮監蘇〉 」戸同
君事~.草子，.lJ精華~ltr:量，.lJ.，\oI1拡以キI tQl車業肉料司~Q~眠時:t#l首~!1昔話伽IVC継康〉 4l-K 
• 
ー
一 聾 B町 ytuyellow-Buff yellow. Mas駒otye勘 W.
盗 北
‘ 吉 市申 一 続 Strnw yeUow-Nupl個 yellow-Bn1IyeUow. Ivory yellow. 一 lUJ 産
旭 最申 カ Bllfl yellow. 。岨m Bu.f. 
日 の 間 選 CrdRm BnfI.一心hamoi8. 品.rtridgeBuff. 
大高吉備穆 Maize yel加w-Buffyellow. Cn踊m Buff. 
雄 申ー 一 競 可'armBnlf-Chamois. Cn抽m Bnff. 
雄 神 一 援 Worm Bnff-Chnmois. Cr血皿 00lor.
望量 北 吉 神 一 聖書 clu曲0I8 Iv盟'1yellow. 
一 期 産 旭 申ー カ αlIlmois-α回no.ml佃 Bulf. Crrum Bnff. 
日の由選 C . 制¥IllHn匠ー 可ー『偽rmBnJJ. Cn弛m Bnff. 
Chamois-Bnff yeUow. Crを凪m Bnff. 
雄 申ー 一 9! 品uzeyellow-Bn賃 yellow. a.rtridge Bnff. 
雄 締 一 披 Muize yellow. 品rtrid伊 Bnff.
音 言陣 ー 聖書 Cre仏mColor-Maize yeUow. 。凶ridgeBnff. 一岡 山 S量
旭 面申 カ 強lIzeyellow-Bnff yellow. Ivory yellow. 
日 の 出 選 M.tuze yellow. Iv句'1yellow. 
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鎌 田 揖 跡樺刷
Bra.uer 国語~~五H<枇~æ()ド~咲民側当時Q最中溜側お露骨域紛品。 l世拡~10:ë! G 1Et-膏哩!2...)い I (、占 b ー恥えG制帽
kg. ゐl笥ド縦士重ネl.c、。特iIi冨終盤意同制G~...)O
第五表 容 積 重〈ーへFトリ戸テルの重量kg.)
一 期 産 一 期 産 凶 山 産AiロZ 極 名
米|玄 米|玄籾 米 籾 米 籾 米 |
5k.g74 . 
kg. kg・ kg 
60k.gυ8 
kg. 
雄瀞ー貌 75.02 56.88 79.81 81.30 
雄静ニ披 56.55 75.54 58.03 79.81 59.08 82.60 
音訓二貌 56.88 75.21 54.53 79.15 6103 80.60 
旭 語申 カ 52.21 74.97 54，93 79.81 60.71 81.59 
日の出逗 54.94 74.12 58.38 80.45 56.74 81.70 
大高吉備穏 5.701 76.12 57.54 79.37 60.02 83.30 
以上平均 55.34 75.15 56.72 79.32 59.78 81.85 
備 考 岡山室のものは試料不足の震容積軍の測定不可飽なぎり。放に倉放にて周一読料につきて調査せる結果を用ひたり。
.J..l制!2吋~~~寄稿倒士主唱郡高!2-W細GIlI旅..e..c、。







一 期 産 一 期 産
品 種 名
籾 米 |玄 米 籾 米 籾
雄静一波 22m 206 .712 28a.L 075 ・28.5248 
雄瀞ニ貌 23.855 19.193 25.868 21.697 
省瀞二宮意 23.980 20.010 24.608 20.940 
旭 申ー カ 25.720 21.068 26.274 21.225 
日の出選 26.220 21.468 26.390 22.ωl 
大高音備穆 24.127 20.402 25.138 21.091 











温取に艇Lよ吋4二百4ト翼幅眠士~I![ヨ蝋G o4l G雌-K~よ...)ド 11冨?幽~帽~!.!~~ 1母留軍事!.l名い聴業~111'~<命 令1終士主 ~1i JIO 
l1Hくめそ・!.l.，.)い 1~主制笠岡~~~属当時士~m~~m tゐ 怜i当時さまm~m 1l1 凶46出品。
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一 期 産 一 期 産 悶 山 度
品 麓 名
米|玄 米 |玄籾 米 籾 米 線 米
雄純一披 1.118 1.384 1.191 1.3'12 1.197 1.380 
雄瀞二貌 1.128 1.372 1.189 1.382 1.197 1.3'18 
音調二重苦 1.126 1.373 1.161 1.361 1.192 1.389 
旭 言申 カ 1.133 1.364 1.160 1.368 1.178 ].387 
日の出選 1.148 1.36.') 1.194 1.3'19 1.19'1 138t 
大高吉備穏 1.138 1.3伺 1.186 1.378 1.193 1.3'15 
以上平均 1.132 1.370 1.180 1.3'13 1.192 1.382 
当I!ì;:宅制!2刊￡当穏当そ'州当時報"梓苦悩さま霊ヨ個出...，-1<己，コいれJお軍医掛ωぃ・0世露骨建さ~11~倒!.!~詰い0'0111 I察




制，*~IÒ同保11麗諸J:>' 盆醤己吋.s::、 j . f!ト明富当時'起草皇制".合型炉詰告ト槻冨μJぃ栂4也咽鼻重量岨馳~~尽やh刊../J
QO 1'思岳民<Om業'幸運話芸41ト..1時ベ4認ミ2醤詰ミ<!!号奇話， I但副島~$)祇ゐI~-\臨時..øQO 縄経醤也世司会但'JJ建向的叫
..ø Q笠原写日時融制己也姻詰4究会d↓尽ャ・Q ..øQゐヨドャ・Q~!!榊料己矯匙盟魁日品11\，0 吋品い樹君Q~"~華絵歯車~μ・Q ..ø
Q~よい裂騒. ~~<O詰~~纏械事Q描~!.!.おい4司k騒吋-'='Q盤抑己刊の也剖ゐ酬i--・Q..øí;.~~~特也$lQ~也Qi<ーらお
m!!! .çふ尚v量但声~<O岳'JJ...)ド醤単語と J:>O 111"隊司~. ~毒絵橋工」SF24ふ記也認自宅<!!棒繋但組Qiモ鴨宮目的..øQ'" gr'惟業'
繰議論集Q~濯や\-t，・0議剖Q ..ø Q' 2iS.J.iæ範!..!軍醤令指~...). 4l<守提訴は吋・0喰，41:ふ当?起草止が品。拭堤富民総 10縦Q~...)。
第一O表 玄米肉眼分析
10瓦宛ニ周平均、粒.歩合
種 色 徳川|竿伊 腹心 白自米及 死 米 脊 米 挙歩蒼頑米合 I 腹白米自及歩心合
50粒9.0 
% ラ4 . ラ4 18ラ.47 29.5 6 70% .5雄静}按 23.4 56.0 2.0 
自量瀞ニ~ 496.5 30.2 49.5 0.7 19.6 38.0 62.0 
音締ニ披 530.0 31.4 4M 3.2 19.6 40.7 59.3 
• 北 旭 紳 カ 476.5 20.0 56.3 2.7 21.0 26.2 73.8 
一期産
日の出還 484.5 15.4 7l.4 2.7 10.5 17.7 82.3 
大高吉備穆 524.0 31.8 回.4 1.2 16.6 38.7 61.3 
以上平均 503.3 25.4 国.9 Z.l 17.7 31.8 68.2 
-ー 帯尊重~~寄，I.J君事草~It~置，I.J，ld.!.!年l r{1穏当時肉料咲Q~劇画静i;副首I(!.!詰~.(roν〈鰍穏〉 〈同
君事現幸子-'J哲審理~lt~震-'J占1<1 111ま!1年I tQ;車業向桝，*Qii劇団件E~担t!I!(以露骨\1ν 〈事隆康〉 <-I( 
錐面申ー披 469.5 39.4 .0.4 1.4 18.9 49.4 50.6 
雄線ニ銃 481.0 42.8 36.2 2.1 18.9 54.2 45.8 
吉梯ニ撹 470.0 60.2 21.2 1.2 17.5 74.0 26.0 
蜜 ~I; 
二期産
旭 神 カ 459.0 42.7 37.5 1.3 18.5 53)1 46.7 
日の出選 461.5 55.6 36.2 1.3 6.9 60.6 39.4 
大高吉備. 497.0 39.6 39.6 1.0 19.7 日.0 50.0 
以上平均 473.0 46.7 35.2 1.4 16.7 56.9 43.1 
吉神二按 396.0 ;29.2 63.4 1.5 
EM&>.92I12ぉ3a5s5Il 68.5 岡山産 旭 最申 カ 398.5 25.5 67.9 0.3 74
以上平均 397.3 27.3 65.6 0.9 71.5 
..1..J制.，吋.è~侍明容終戦4!!~11~制樹-4)~"V"Þ~ヨ制N!.! 宇~)!1，Þ 1 票制脳会日品。醤担当毛~宝ヨ制掘4泳、" la倒
れjμ~)!1，・ 11察側掘44さC\O~ま咲己おい4魚骨E当時己主ド-4) 1 ~軍側曜4司、"V" Þ 11~糊さgJhLiネ位.，/ ~ヨ制~糊..)"V"~革委、
キI-C¥O ~員以令制~咲ω昌也民会但終'JJ~t~4Il当時'JJ:さ ..)Þ 民日根拠惟業~~モE抵当そω 令官寝起醤!2高炉t(\~~や1提ω持者抵当時'JJ Q
端 :々ll~ 1 i軍制!2い~<O~ll決'JJ 1 ~Þ<~Þ 1li制Lよいさまく l'Þ再三会'JJ l<Þl 、求。置ヨ糊!2いさま長11'キミヨ~ 'JJ ~Þ 1ヌ.)
Jい'冨ヨ糊己記..). IÞ11~軍制~Iモ~咲司、4:総4く出品。民業主当時E綬ゐ議求キJ I{l起草ミ，w$能< I{lt~4Il咲Q.令~当待相富栄





























































































































望書 肩' 一 灘 40，3 14.6 31.8 81.4 68.6 重量 北
旭 静 カ 40.2 10.2 30.0 24.4 75.7 
一期産
日 の 出 選 46.7 12.4 34.3 26.6 73.4 
大高吉備穏 43.9 12.7 31.3 28.9 71.1 
以 上 平 均 45.1 12.6 32.6 27.6 72.4 
雄 t申 一 続 47.2 15.0 32.2 31.8 68.2 
雄 静 一 披 46.5 14.0 32.5 30.2 69.9 
舌 面申 一 続 46..5 16.3 30.3 35.0 65.1 
量 ~b 
旭 調 カ 42.0 12.9 29.1 30.8 69.2 
二期産
日 の 出 2選 42.4 12.4 30.1 29.1 70.9 
大高吉備徳 45.3 13.3 32.1 29.2 70.8 
以 上 手 均 45.0 13.0 31.0 31.0 69.0 
雄 紳 一 説 42.6 10.4 32.2 24.5 75.5 
雄 静 ー 磁 40.6 10.2 30.3 2'i.3 74.7 ー
吉 紳 一 放 42.0 11.8 30.2 28.1 71.9 
岡山産 旭 神 カ 39.8 12.0 27.8 30.1 69.9 
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盗北六八蹴 7局13日 7 )131日 9)129日 11周 5日 | 84.8 10.0 18.6 
11周附 |嘉義晩ニ殴 " " 10周10日 110日 85.7 9.4 20.1 手 地
中 村 " • 9 )128日 10周!l8日 89日 98.3 8.8 16.2 ー 期 産一 竹 成 " • 9 )127日 10周31日 92日 67.4 10.5 17.2 
以上平均 " " 10局 l日 1)1 5日 97日 84.1 9.7 18.0 
豊北六八貌 3 )1 6日 4周25日 7周 8日 8 J 19日 116日 108.8 19.0 18.8 
嘉義晩ニ蛾 3周 1日 4 )115日 7 J 26日 9周10日 147日 121.8 13.0 22.7 
山 間 地
中 村 3 J 16日 4JJ29日 7 )110日 8周25日 118日 112.4 11.8 20.6 
竹子湖産
竹 成 3 )1 6日 4局羽目 7局15日 8)129日 122日 108.8 15.0 19.7 
以上平均 3 )1 7日 4周::14日 7)114日 8周29日 126日 113.0 14.7 20.5 
備 考 竹子湖産のものは知よ記畿の外‘特に嵐警のø倒伏叉It!t純を兎かれんと Lて黄熟期以後地上 1~200m. の所より人第
的に挫折倒伏せしむ之を摩稲(毘倒〉と癒す。鹿沼時期は.~~六八援、 8 )1 5日...晩ニ娘、 8)122日、中村、 8)110 
日、竹成、 8局15日なりき。
事:11ト悪!..!おさま・0拡~~自惟任Ql展輯お!時半)~.虫 1 1術G9....)O( l' llä:制~経 11縦厭輔蜘医)
第一三表 竹子湖気象表
終草F安-IJ#寝量F量u事-IJみ1国K!.! キ1 ・Qi毒司~;:S司桝*~~寄~.~細菌IC!.! 鋸#JrJν〈錯膨〉 4ミ同
穂安幸子，tJ穂~lIn震，tJ ~1軍 U キ』 ・Q {R\栄尚州司~Qßß'tl・~制限!.l~.fJIjν(，暗康〉 ~-K 
刃 旬 均 高 低 温!最高日 l最低極温 i降 水 量
13度.9 1長 10度.5 2嘉 4度.0 mm. 上 95.0 
3 n 中旬 9.5 12.0 7.1 19.0 4.0 265.0 
下 13.8 16.1 10.7 20.0 7.0 219.0 
卒均及合計 12.4 15.4 9.4 20.3 5.0 579.0 
上 13.1 16.1 9.8 27.0 5.0 11.0 
4 見 中旬 16.8 20.6 13.1 25.5 11.0 13.0 
下 18.3 21.3 1M 2.5.5 12.0 104.0 
平均及合計 16.1 19.4 12.8 26.0 9.3 128.0 
上 19.3 23.3 16.4 30.0 12.5 117.0 
5 局 中旬 20.3 22.6 18.0 29.0 14.5 34.0 
下 21.6 24.0 19.1 ~8.5 16.5 137.0 
平均及合計 20.6 23.3 17.8 29.2 H.5 288.0 
よ 19.4 21.4 17.5 25.0 15.0 372.0 
6 見 中旬 22.4 25.5 ]9.3 31.0 16.5 48.0 
下 23.3 26.9 20.0 30.0 18.0 198.0 
卒均及合計 21.7 24.6 18.~ 28.7 . 16.5 618.0 
上 22.4 お.1 18.1 29.5 18.0 147.0 
7 n 中旬 25.0 犯.9 21.1 31.0 t9.0 23.0 
下 25.0 29.4 20.4 却.5 19.0 
lJi均及合計 24.1 2.1 却.1 却1.3 18.1 170.0 
上 11.4 22.3 12.3 26.0 10.0 196.2 
8 局 中旬 20.5 25.9 15.1 28.2 10.0 7/¥.0 
下 19.9 26.6 13.1 28.6 6.5 95.0 
卒均及合計 19.3 お.0 13.5 21.6 8.8 366.2 
上 21.5 25.9 16.9 29.5 1.0 182.0 
9 月 中旬 19.9 25.3 14.5 28.0 12.5 326.5 
下 18.1 23.2 12.9 26.0 9.0 772.5 
平均及合計 19.8 24.8 14.8 27.8 10.8 1281.0 
備考太字Itm.より完熟沼の気温とす。
緑 1 揖 ~積報者!Q:t属宰掌灘





栽渚地と栽渚時期 lia 種 名 籾 米 支 米
蓋北六八撹 Bu1f yQllow -Oml.ge降yellow. 。日仕組geyellow. 
重 北 嘉義晩ニ説 Buff yellow. Crenm oolor. 
一 期 藍 中 村 Buf y.all9再-0同時・ yelJow. Ivory yelゐ靴.
竹 成 Buff yellow-:&庁tayellow. MD岨iω，tyellow. 
豊北六八披 Oh.岨 .oio-Cinnnm佃 Buff. Cr白‘m Bnft 
重量 北 嘉義晩ニ按 白 amois-Cin国 m佃:Bnf. Cl"曲‘.mBu仔.
一 期 産 中 村 I ~山山岨佃M Cl"et・m Buff. 
竹 成 IWarm Bu1f-Antim'佃 yyel1何・ Cl't抗m 0;>101'. 
豊北六八貌 M .ize yellow-Bulf yellow. Ivo1'Y yellow. 
竹 子 湖 嘉義晩ニ競 量laizeyellow. Cr脂血 c;>lor. 
(寧 期 停〉 産 中 村 N，.p1，田 yellow-Buffyellow. Cr白‘myeIlow. 
竹 成 MJLize yel1ow-ltnIf yellow. C同国m CJlol". 
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第一六表 容 積 重
〈ー『タト!1-テルの重量 kg.)
一 期 産 一 期 産 竹 子 籾 産一品 麓 名
米|支 米 |玄 米|支 米 l初 米 ・ 籾 米 籾
kg. kg. 
57k.8g0 . 
kg. kg. kg. 
豊北六八披 52.30 77.56 79.35 54.61 . 75.12 
嘉義娩ニ競 54.61 78.13 55.23 76.63 56.54 76.32 
中 村 54.92 78.44 57.48 76.63 53.43 74.59 
竹 成 48.92 77.52 59.18 76.86 56.81 78.44 
以 上 卒 均 52.69 74.91 57.42 77.37 55.34 76.12 
. 
..y術!.!-'i~当告書簡側曜+<日・(I~i車業Lよい ~Ilä噸!.!....)い'主ごゆ票制包渥蜘吋。 11'1 kg.弘、，，'1軍制笠m'-t1 kg.ーら
~J:\。築・(I!l制業!l~い士主. 1 i率制雌+<!.!...)い， 11l:i制包坦ふ !.!O"同 kg. 弘、〆主コトト軍制~樹モ，己，コド 1i冨樹吋.c.I ' 
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地と 民震 1.∞-1.10 比重 1.1かー1.14 比重 1.1←ω|比重1町上
主 時期 品 種 名 ~.粒敏 郷軍量 位敵|重量 粒敏|重鍾 粒叡|重量|位政 |重賞
60F7t 8 1308.71 
% % % % 36ラ.49 % % 329.4 6 蜜北六八就 18.0 14.8 16.3 14.9 37.9 28.7 
嘉義娩ニ貌 4156 136.2 i 8.3 6.5 7.3 6.5 11.6 10.9 72.7 76.1 
E隆 ~~ 
中 村 4551 19.5 17.1 16.6 15.2 26.2 23.5 37.8 44.1 
一 期 E量 17.3 I 竹 成 5018 136.0 2&.4 22.4 27.8 25.7 35.1 34.6 10.7 
以上平均 4951 -128.5 18.1 15.2 17.0 15.7 27.5 26.7 37.5 42.5 I 
蜜 北 六八銃 6085 138.1 4.0 3.4 13.0 12.0 42.7 43.3 
嘉義晩ニ獄 5104 140.7 8.6 7.9 19.8 15.6 41.4 43.3 30.2 I 33.3 
• ~t 中 村 5659 149.7 6.2 5.5 15.9 13.9 40.2 38.2 37.7 42.4 
ー 期 産一 竹 成 6127 144.2 6.9 6.0 H.6 14.2 38.1 39.7 40.4 40.1 
以上平均 5744 143.2 6.4 5.7 ]5.8 13.9 40.6 31l.a 
iMM按|関69t 141.6 r 5.2 坑7 1 18.1 j 18.2 I 船 4 I 69.0 -
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第二二表 玄米肉 眼 分析
10瓦宛ニ間の苧均、総量生歩合
裁縫地主 腹自及 タる自E竿米及透及心育明米米白歩を米除合歩外と腹せ合
品 種 名 itI粒敏 学透明米 死 米 F号 米
栽培時期 心白米 傘米透歩明合 腹白米自歩及心合
518FK .0
% 72予.48 
% 39.5 4 89.6 7 919.6 3 盗北六八按 7.0 16.吊
嘉義晩二暁 429.0 4.6 57.2 3.9 34.8 7.4 92.6 
重 北
中 村 497.0 12.6 77.7 95 0.2 14.0 86.0 
- M 産
竹 成 日8.0 11.1 62.3 20.0 6.6 15.2 84.9 
以上卒均 488.0 8.8 67.5 12.5 11.3 11.3 88.7 
1北六八 磁 521.0 16.3 57.4 2.~.4 2.9 22.1 77.9 
嘉義晩二 競 4t7.0 19.3 42.6 24.2 14.5 32.9 87.1 
ヨ量 北
中 村 511.0 23.7 35.8 36.4 u 39.8 60.2 
二 期 産
76.0 竹 成 日ιo 49.0 lfi.5 32.5 3.0 24.0 
以上卒均 495.8 27.l 37.7 29.1 6.1 42.7 57.3 
盗北六八 貌 508.0 16.1 72.6 5.7 昔;t; 18.2 81.8 






































































































殺栽 培 地時 期主 nEn Z 経 名 金調書膚の厚さ 外層の厚さ 内層の厚さ
金糠屠に 封 ずる
仰の歩合|内層歩合
ミ且四 ξ.ユ戸 ミユ F % ，〆，~
豊北六八撹 45.7 10.7 35.0 23.5 76.5 
嘉義晩ニ貌 46.2 13.4 32.8 29.0 71.1 
壷 北
中 村 47.1 12.3 35.4 2o.0 74.0 
一 期 産 竹 成 43.3 12.1 31.2 28.0 72.0 
以上平均 45.6 ]2.1 33.6 26.6 73.4 
蜜北六八披 46.7 ]5.1 31.6 3~.3 67.7 
嘉義晩ニ鍛 50.9 17.1 33.7 33.7 66.:J 
霊 ~I:: 
中 村 50.4 16.8 33.6 33.3， 66.7 
一 期 産 竹 成 49.9 14.5 35.5 26.9 71.1 
以上平均 49.5 15.9 33.6 32.1 67.9 
蜜北大八貌 43.7 12.7 31.0 29.0 71.0 
嘉義娩二獄 46.3 12.8 33.5 27.7 72.3 
竹子湖 E量 中 村 44.1 12.3 31.8 27.9 72.1 
竹 成 41.8 13.1 28.8 ~.a 釘:7
以よljS t与 唾.tJ ] 2.7 31.3 29.0 71.0 
Lー 一一一
様車!iI~母，.>J.~liNl震，.>J占di拡!.!キI t{l i草咲肉怜h~Q~瞬時i;#l.!J舗~J tJ(様様〉 IOofミ
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